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Studii pe relaŃia dintre abundenta zooplanctonului  şi parametrii de calitate a apei în Lacul Kundavada au fost 
făcute între ianuarie 2007 şi decembrie 2007. În cadrul prezentei anchete, impactul diferitilor parametrii fizico-chimici 
pe populaŃia zooplanctonului a fost găsit. Zece genuri de zooplancton au fost identificate. Relația dintre parametrii de 
calitate a zooplanctonului şi apă a variat din loc în loc în funcŃie de starea apei din lac. 
 




1. ConsideraŃii generale 
 
Zooplanctonul acceptă importanța 
economică a populației de pești. Zooplanctonul este 
modul majore de transfer de energie între 
fitoplancton şi animalele acvatice. Diferiți factorii 
de mediu care determină caracteristicile apei au o 
importanŃă deosebită la creşterea zooplanctonului. 
Parametri de calitate a apei şi nutrienții apelor au un 
rol important care reglementează producția de 
biomasă planctonică. Dar nici o informaŃie nu este 
disponibilă pe variația de zooplancton şi relaŃia lor 
cu parametrii fizico-chimici de apă în Lacul 
Kundavada. Parametrii fizico-chimice sunt 
temperatura apei, pH-ul, oxigenul total dizolvat 
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Deşi lacului este unul dintre cele mai frecvent 
studiate lacuri înregiunea Davangere  din Karnataka, 
India. 
 
2.  Zona de studiu  
Lacul Kundavda este la aproximativ 1,0 km 
distanŃă de oraş Davangere. Acesta apă se află între 
75053' longitudine de Est şi 14027' latitudine 
nordică. Suprafață totală de apă este 1072421.345 
m2. Apa de ploaie este principala sursă pentru acest 
corp de apă. În ultimii ani, ca urmare a activităților 
de dezvoltare în jurul bazinul, canalizarea de 
asemenea a început să intre în lac împreună cu apa 
de ploaie. Pe parcursul perioadei de studiu, zona de 
apă răspândit a fost de aproximativ 971249.52 m2. 
Apa din acest iaz este utilizat pentru activităŃi 
agricole. În timpul sezonului ploios 404687.3 m2 de 
teren depinde de acest iaz (PWD). În plus, de 
asemenea, se folosește la spălat haine, scăldat vite şi 
alte scopuri interne. Bazinul lacului este acoperit de 
vegetație naturală. Recent Guvernul a permis 
publicului să efectueze activități de pescuit în acest 
iaz. Pe parcursul perioadei de studiu zona de captare 
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a primit precipitații anuale  în jur de 600 mm 
(Departamentul de irigare). 
  
3. Material și Metodă 
 
Au fost prelevate probe de zooplancton între 
ianuarie şi decembrie 2007 la 4 stație ale lacului 
Kundavada, India utilizând plase cu ochiuri simple 
conice de 80µm şi probele au fost păstrate în 
containerul de plastic. 
Formaldehidă de Borax tamponată  a fost 
utilizat la probe de 1,5 ml/250 ml și au fost 
prelevate eșantioanele de 250 mL  cu fiecare ocazie. 
Pentru numararea zooplanctonului, celula wick-
Rafter Rogozul (S-R) a fost folosit este 50 mm 
lungime, 20 mm lățime și 1 mm adâncime. Numărul 
de zooplancton în celula S-R a fost derivată din 
formula următoare: 
 
No.ml-1  =   
 
unde: 
C  = număr de organisme numarate 
L  = Lungimea fiecărei benzi ( lungimea 
celulei S-R ) în mm 
D  = profunzimea benzii în mm 
S  = numarul de benzi numarate  
W = lăŃimea celulei S-R 
 Numărul de celule per mm a fost înmulțită 
cu factorul de corecție pentru a ajusta numărul de 
organisme pe litru. 
 
 
4. Rezultate și discuții 
 
Două genuri Rotifer, cinci genuri de 
cladocerans şi trei genuri de copepods au fost 
identificate în Lacul Kundavada. Printre speciile de 
Brachinous, rotifers și Keratella tropica au fost 
înregistrate în timp ce, Daphnia sp., Moina daphnia, 
Diaphanosoma sp., Ceriodaphnia sp., şi Bosmina 
specii au fost observat în genul Cladocerans. 
Genurile Copepods includ speciile Cyclops, 
Mesocyclops și Diaptomus, respectiv. RelaŃia dintre 
abundenŃa zooplanctonului şi diferențele de 
parametrii de calitate a apei în Lacul Kundavada 
sunt studiate și rezultatele sunt prezentate în tabelele 
1-6. 
Corpul de apă este un ecosistem cu o reŃea de 
diverși parametrii fizico-chimici și biota sa. 
Parametrii fizico-chimici și Comunitățile de 
plancton formează împreună ecosistemul şi ca în 
orice ecosistem, există o interacŃiune între 
zooplancton şi, de asemenea, între fitoplancton şi 
parametrii de calitate a apei. Aceste interacŃiuni sunt 
direct sau indirect  supuse influențelor complexe, 
dintre care unele rezultă modificări cantitative, de 
exemplu creșterea sau scăderea mărimii populaŃiei, 















 CO2 liber 
(mg O2/L) 
446 31.40 7.48 8.00 6.33 106.39 2.86 
385 31.20 7.60 11.10 5.40 99.20 2.62 
445 30.30 7.53 14.00 5.20 106.39 3.32 
389 29.30 7.50 14.39 5.61 116.60 2.32 




Tabelul 2. Coeficientul de corelaŃie (r) între abundenŃa netă a zooplanctonului şi diferiți parametrii calitativi ai apei și 
ecuatia de regresie, în Lacul Kundavada -site I 





abundanța  zooplanctonului Vs  CO2 liber Y =  34.4 + 133.3* x 0.907 4 
abundanța  zooplanctonului Vs alcalinitatea totală Y =  914.0 + 5.02 x -0.510 4 
abundanța  zooplanctonului Vs DO Y =  763.7 + 65.8* x -0.780 4 
abundanța  zooplanctonului Vs salinitate Y =  550.8 + 13.5* x -0.479 4 
abundanța  zooplanctonului Vs  pH Y = - 4695.2 + 676* x 0.700 4 
abundanța  zooplanctonului Vs  temperature apei Y =  -4670 +168.0*x 0.845 4 
*nivelul de semnificație 5% 
 





Tabelul 3. Abundența netă a zooplanctonului și diferiți parametrii ai calității  apei în situl II - Lacul Kundavada 














410 28.40 8.30 12.40 9.68 322 0.25 
897 29.60 8.58 11.00 10.28 317 0.30 
705 28.60 8.30 11.45 10.15 146 0.52 
1112 29.50 8.00 12.00 10.00 155.8 0.50 
512 29.50 7.74 10.48 9.20 184 0.26 
 
Tabelul 4. Coeficientul de corelaŃie (r) între abundenŃa netă  a zooplanctonului şi diferiți parametri de calitate a apei şi 
ecuației de regresie (Y), în Lacul Kundavada - site-ul II 





abundanța  zooplanctonului Vs  CO2 liber Y= 209.0+ 1338.0* x 0.700 4 
abundanța  zooplanctonului Vs alcalinitatea totală Y = 951.4 + 0.90* x -0.300 4 
abundanța  zooplanctonului Vs DO Y = 4026.1 + 481.7 * x 0.680 4 
abundanța  zooplanctonului Vs salinitate Y= 678.3 +4.0* x 0.020 4 
abundanța  zooplanctonului Vs  pH Y = 416.2 + 140.3* x 0.160 4 
abundanța  zooplanctonului Vs  temperature apei Y = 3241 + 136.18* x -0.170 4 
*nivelul de semnificație 5% 
 
Tabelul 5. Abundența netă a zooplanctonului și diferiți parametrii ai calității  apei în situl III - Lacul Kundavada 














1668 29.04 8.3 2.0 6.2 106.6 1.40 
2502 29.66 8.4 0.5 4.8 168.0 1.72 
1251 29.6 8.3 0.1 6.04 122.0 1.42 
2500 29.7 8.4 0.48 4.90 168.0 1.70 
 
Tabelul 6. Coeficientul de corelaŃie (r) între abundenŃa netă  a zooplanctonului şi diferiți parametri de calitate a apei şi 
ecuației de regresie (Y), în Lacul Kundavada - site-ul III 





abundanța  zooplanctonului Vs  CO2 liber Y= 1354.92+ 424.06* x 0.130 3 
abundanța  zooplanctonului Vs alcalinitatea totală Y =248.0 + 13.41* x 0.538 3 
abundanța  zooplanctonului Vs DO Y= 6208.9 -731.85*x -0.650 3 
abundanța  zooplanctonului Vs salinitate Y= 2533.8 -554.78*x -0.063 3 
abundanța  zooplanctonului Vs  pH Y= 37008.12-4169*x -0.280 3 
abundanța  zooplanctonului Vs  temperature apei Y= -42072.05+ 1500.01*x 0.760 3 
*nivelul de semnificație 5% 
     
Abundența zooplanctonului a arătat relația 
inversă cu temperatura apei în site-ul II (r = - 0.170) 
care este slab negativ corelată. Concluziile similare 
sunt obŃinute de Chowdhury et al. (1987) şi Islam et 
al. (2000) [2, 3]. Cu toate acestea, zooplanctonul a 
arătat o relaŃie directă pozitivă cu temperatura apei 
la site-ul I și III (tabelele 2-4). 
AbundenŃa zooplanctonului a arătat, de 
asemenea, relație inversă cu pH-ul la site-ul III (r =-
0.280) care este slab corelată (tabelul 6). Rezultate 
similare sunt raportate de Alam et al., 1987 și Patra 
& Azadi 1987 [1, 5]. Situația este diferită pentru 
site-uri I și II, care au arătat o relaŃie directă pozitivă 
cu pH-ul (r = 0.700 și r = 0.160) moderat la slab 
corelată (tabelele 2, 3 și 4). 
 
Prezentul studiu subliniază că CO2 liber este 
foarte pozitiv corelat cu zooplanctonul în site-urile I 
şi II (r = 0.907; r = 0.700). RelaŃia directă a 
zooplanctonului cu CO2 liber este slab corelată cu 
abundenŃa de zooplancton (r = 0.130) în site-ul III 
(tabelul 6). Salinitatea este invers legate de 
abundenŃa de zooplancton în site-ul I (r = - 0.479) în 
site-ul III (r =-0.063) (tabelele 2 și 6). 
 
AbundenŃa zooplanctonului arătat relația 
inversă cu oxigenul dizolvat (DO) în site-ul I (r =-




0.780) în site-ul III (r =-0.650) care toate sunt 
moderat corelate (tabelele 2 și 6). Pe de altă parte, 
zooplanctonul a arătat o relaŃie pozitivă cu în site-ul 
II (r = 0.680), fiind moderat corelată (tabelul 6). 
Rezultate similare au fost raportate de către 
Miah et al. (1981) și Alam et al. (1987) [4, 1]. 
Alcalinitatea totală a demonstrat relaŃia directă cu 
abundenŃa de zooplancton în site-ul III (r = 0.580). 
Miah et al. (1981) și Alam et al. (1987) a 
raportat rezultate similare [4, 1]. RelaŃia alcalinitate 
și zooplancton este inversa în site-urile I (r =-0.510) 





 Numărul de specii prezente astăzi şi modul 
de distribuŃie este rezultatul  evolutiei istorice şi 
prezente în circumstanțele de mediu. 
Informații privind condițiile de mediu și 
privind structura şi funcŃionarea comunităŃilor este 
utilizat în pregătirea planului de gestionare şi 
minimizarea efectelor negative ale dezvolării 
nedurabile şi a poluării. 
Conservarea sistemelor acvatice este 
fundamental mai dificilă decât pe pământ din cauza 





























limite clar. Deci acest tip de lucru ne va ajuta pentru 
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